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血一’I…一■一㎞’・
　　　岬土云 ユ・今
側段燈以竺、高官1．ソ伸状
1）φ一、基1約、費、
　　　水1島バ1蝋てきて一紬魚、／．携殊に燐鉾之始枇乏バ’窯て券
　汽由疋均一叙、ギ剖三弗．｛く少い．∴ぐノ6札夜半太ンプのフットバ’ルフに減0
　　　　　　　　　　　　　　　一一1一（プ）一
〆　　’’）い…一∴ヤ∴・事つ疋々、ま之’ひみで’タ）る。
る妻で汐し各刊やすい孝印㌻ぺ＝戸川。
水海は朴伸・・浅水根の夕カアンガ㌧似小粋を釈
州て姉、パH乱経、．パわ二酬’＾茂ってべる朴・て｝ある．
人・繍りエビ八ア河へ虹ピ↓疋エビ→疋小蝋→魚
肉と怠に銅1っ・て〈外て一同室阜釧せr・、
　ツ木．綿のク芝物と（ては．シらサツ．木シサン、アカエ・イ，がシギ土イ
6イ屯代カ入ツン．すカ7す×ナ又カナン．ツ’ぐハ刃エイ．トビエ4奇汐べ
浮ムト収溶さ4一、榊・二いす苅・｛み宇ク長生さ旧1時、＼
三ピめりドレッチ榊一〃フン・ガヅ1（洲）剛れ・教ヌの
ウナヲ・エピ州鳩ら舳．
　ミノれハξ蜘1重ら㈱幽舳ハ：、・す佃叙れ4炊
寸㍗マ兎んで1ξ咋．
以上ω他に1：牝＾牝堺パある．
　1〕タ、ソノオトシ20・・・……・…68聴λ．・……・山・…！6βタ乙｛二
4）延加ウミヘビ…一…3局〃磁ぺ…・・…3螂晩之（3紛鋤
　3）アン，シ………・…一…～4図豚ハ、一“…～38尼亡
グ）ク棚へ沙ン・一一…・8甲姥入．．…．．．．．．．／洲夜亡
幻マ均一…一…・・・…〃肋ぺ．〃．グ水術て“よく幻て
　　　　　　　　　　　　　・・打．側ミ小的イイダ＾同氷糊ミ
　　　　　　　　　　　　　入うてい打6
6）マツカヴ切…一・・・…4月1中ド速次灘八1．ぶノ1州魂荏！／姓
　　　　　　　　　　　　　プ1ベノ沁．3之オくネ繋ザ■＞＼つて、、る。
　7）ウ1村ズ六・・一・一・一ソ湧購入約千〃幻ついて」・・るも
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